













Петр Григорьевич Байдала (к 70-летию со дня рождения)









Умные, чуткие руки хирурга,
Сколько вы жизней спасли.
Сколько веселья и радости
Многим сердцам принесли.
Большое спасибо за шутки,
За прочные, чистые швы,
За ваши бессонные ночи,
За вашу частичку души.


В октябре 2005 г. исполнилось 70 лет доценту кафедры госпитальной хирургии с курсом онкологии Сибирского государственного медицинского университета Петру Григорьевичу Байдале.
Хирург от Бога — так говорят о нем в Сибирском государственном медицинском университете. С этим утверждением согласны сотни прооперированных и поставленных на ноги Петром Григорьевичем пациентов. Слава об умелых руках, добром сердце и неиссякаемой внутренней энергии этого человека давно перешагнула университет​ские стены.
Петр Григорьевич родился 2 октября 1935 г. в местечке Семеновка Черниговской области. Детские годы его не были легкими и беззаботными. Мать от темна до темна работала в колхозе. На плечи Петра, оставшегося в семье за мужика, легла тяжелая ноша совсем не детских забот. В школу он пошел в 1943 г. после освобождения Семеновки от фашистов. Это была очень трудная и бедная пора. Однако учеба давалась Байдале легко и он успешно сочетал ее с работой по дому. Еще в школьные годы Петр Григорьевич решил стать врачом, продолжить семейную династию медиков. Год от года он все больше укреплялся в правильности сделанного выбора. 
В 1953 г. набрав 17 баллов из 20, он стал студентом лечебного факультета 1-го Ленинградского медицинского института им. академика Павлова.
Еще будучи студентом, Петр Байдала выделялся среди сокурсников особой целеустремленностью и тягой к новому и неизвестному. Это качество студента было подмечено его учителями и наставниками. На четвертом курсе Байдала пришел в кружок по госпитальной хирургии к доценту Александре Владимировне Афанасьевой. Свою первую самостоятельную операцию по удалению аппендикса Петр Григорьевич провел в стенах института.
На пятом курсе ему и еще одному кружковцу разрешили участвовать в показательной операции, которую проводил в институтской клинике Ф.Г. Углов. На ней в качестве почетных гостей присутствовали известные томские хирурги А.Г. Савиных и В.С. Рогачева, оказавшиеся в Ленинграде по случаю проведения научно-практической конференции. 
После окончания института в 1959 г., вся жизнь П.Г. Байдалы связана с г. Том​ском и Томским медицинским институтом.
За плечами Петра Григорьевича 39 лет педагогического стажа работы в ТМИ — СибГМУ, из которых более 25 лет – в качестве доцента кафедры онкологии.
Ординатура была одним из самых напряженных и в то же время интересных периодов в его жизни. Отработав дежурство в хирургическом отделении медсанчасти, он спешил в клинику, где под неусыпным присмотром профессора В.С. Рогачевой проводил эксперименты на собаках по изучению моторики желудка после его резекции с сохранением блуждающих нервов на различные виды пищи. 
Став ассистентом кафедры госпитальной хирургии, он в основном лечил пациентов с патологией пищевода. В этот период много оперировал, занимался пластикой, создавая вместо удаленного пищевода новый за счет тонкой кишки.
В 1967 г. П.Г. Байдала защитил кандидатскую диссертацию по теме «Моторно-эвакуаторная деятельность пищеварительного тракта после резекции кардиального отдела желудка с частичным сохранением задней хорды блуждающего нерва».
Уже в самом начале своей медицинской карьеры, работая в клинической ординатуре, Петр Григорьевич показал себя как вдумчивый, эрудированный врач и квалифицированный педагог. Им были освоены и самостоятельно выполнялись сложные операции по ургентной хирургии, удалению и пластике пищевода, а также ряд других операций на желудочно-кишечном тракте и щитовидной железе. 
Активную медицинскую практику П.Г. Байдала успешно совмещал с работой председателя профкома госпитальных клиник ТМИ и председателя совета по учебно-исследовательской работе студентов института.
Много сил и времени Петр Григорьевич отдает педагогической деятельности. Более двадцати лет он руководит в СибГМУ работой студенческого научного кружка «Онколог». За долгие годы своего существования кружок при кафедре госпитальной хирургии СибГМУ под руководством доцента Байдалы подготовил большое количество специалистов-онко​логов. Среди них такие известные в томской медицине люди, как доктора медицинских наук С.А. Тузиков, Е.М. Сло​нимская, А.А. Завьялов, М.В. Вусик, кандидаты наук С.В. Миллер, И.В. Федорова, Д.А. Шишкин, врачи Ю.В. Кардашова, Т.В. Полищук, С.А. Глу​щенко и другие. Ученики Петра Григорьевича успешно работают не только в НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, но и в других медицинских учреждениях области и страны.
Несмотря на огромную загруженность работой, Петр Григорьевич находит время для занятий наукой. Им опубликовано 93 научные работы, издан библиографический указатель трудов ученых СибГМУ по онкологии.
Особое место среди опубликованных статей занимает цикл научных исследований по двигательной функции пищеварительного тракта после резекции кардиального отдела желудка с сохранением задней хорды блуждающего нерва, о состоянии больных после восстановительных операций на пищеводе, а также многочисленные работы по ургентной хирургии и ранней диагностике онкозаболеваний.
Петр Григорьевич активно занимается общественной работой. Долгое время он оставался бессменным председателем институтского совета УИРС (учебно-исследовательская работа студентов). Летом в составе плавучей поликлиники П.Г. Байдала неоднократно ездил в самые отдаленные уголки области, где творил свое доброе дело — лечил людей. Вклад Петра Григорьевича в развитие томской медицины отмечен 
многочисленными почетными грамотами и благодарностями. 
В 1993 г. приказом управления здравоохранения Томской области П.Г. Байдале была присвоена квалификация врача онколога-хирурга высшей категории.
В 2001 г. Петр Григорьевич был удостоен звания заслуженного врача Российской Федерации.
Несмотря на почтенный возраст, П.Г. Байдала остается оперирующим хирургом.
Поддерживать себя в хорошей форме Петру Григорьевичу помогают увлечения спортом и туризмом – баскетболом, лыжами, плаванием, он сплавлялся по горным рекам. Несколько раз поднимался в горы — на Кузнецкое Алатау, Тянь-Шань.
Большой жизненный путь Петра Григоревича Байдалы отмечен неустанным поиском нового. Можно без преувеличения сказать, что дерзкий провинциал из далекой украинской Семеновки совершил настоящий гражданский подвиг, став первоклассным хирургом-онкологом, которому в Томске, пожалуй, нет равных. Петр Григорьевич — достойный продолжатель фамильной династии медиков. Его дочь Марина стала шестнадцатым по счету врачом в роду.
Свою жизненную миссию П.Г. Байдала видит в том, чтобы нести здоровье и счастье людям. Он еще полон сил и энергии, так что можно не сомневаться в том, что Петр Григорьевич еще много и честно послужит делу томской медицины.
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